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Tata Cara Pengangkutan /pengiriman barang pada perusahaan JNE diatur sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam
pelaksanaan pengangkutan dilapangan, perusahaan JNE terjadi berbagai klaim dengan konsumen. Pelaksanaan perjanjian
pengangkutan pengiriman oleh JNE menggunakan hukum kebiasaan kepada dokumen pengangkutan saja. Salah satu bentuk
wanprestasi yang terjadi adalah hilang atau rusak barang yang dikirim.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab perusahaan JNE akibat kelalaian yang
menyebabkan rusaknya atau hilangnya barang. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian perselisihan dalam perjanjian
pengiriman barang antara perusahaan JNE dengan konsumen.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian
kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna
memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tanggung jawab perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) akibat kelalaian yang
menyebabkan rusaknya atau hilangnya barang yaitu tanggung jawab berupa pembayaran ganti rugi terhadap barang yang hilang
maupun yang rusak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan JNE. Proses Penyelesaian perselisihan
dalam perjanjian pengiriman barang antara perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dengan konsumen diselesaikan berdasarkan
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam perusahaan sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku sebagaimana prosedur
penyelesaian klaim yang telah ditetapkan dalam Syarat Standar Pengiriman (SSP) dengan cara melakukan pengecekkan terhadap
barang tersebut untuk memastikan apakah barang tersebut benar-benar hilang ataupun rusak.
Disarankan kepada pihak JNE agar perlunya menjelaskan prosedur dan resiko jasa pengangkutan yang digunakan oleh jasa titipan
tersebut serta kepastian akan perkiraan waktu tibanya barang tersebut ketujuan pengiriman barang kepada konsumen,serta
menjelaskan penyelesaian ganti rugi pada konsumen dalam penentuan nilai pertanggung jawaban dengan mempertimbangkan nilai
dokumen atau barang yang hilang ataupun rusak dan mencantumkan lama pembayaran ganti rugi dalam syarat standar pengiriman
(SSP), sehingga konsumen mengetahui dan mendapat kepastian waktu pembayaran terhadap barang yang hilang ataupun rusak
tersebut.
